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1 . 学 貯  1 _ ( 染 北 大 学 )
?
化学_[学会東北支部長(平成9年~平成10年)
社会における活動
東北大学付属図冉館商議員 U珊和62年~平成5年)
東北大学大型計算センター述営委員(平成元年~平成13年)
東北大学遺伝生態研究センター迎営委員(平成10年~平成12年)
東北大学学際センター迎営委員(平成13年~平成14年)
財団法人[_1本化学研究会監事(平成巧年~)

1.著書・編書(共著密等含む)
1.化学工学便覧(改訂5版)
宝沢光紀 al.3抽出速度),19認年,丸哲
2,造粒ハンドブック
宝沢光紀(2.フ.3 ノズル孔からの滴牛成,2.フ.4分散滴の物質移動),1991
年3打,オーム社
業 績
3.拡散と移動現象
宝沢光紀 a 章,6章),19964r7月,培風館
目
4.高純度化技術体系,第2巻分離技術
宝沢光紀(8.3.2液膜分魅法の原理),1997年2 打,フジテクノシステム
録
5.化学工学便覧(改訂6版)
宝沢光紀(12.3 抽出速度),1999年2 打,丸善
6.化学上学詐典
宝沢光紀(分担執t伺,20叫年発刊予定,丸善
フ.機械工学便覧応用システム編ル[産業機械装1ざ打
宝沢光紀(分担執筆),20叫年発刊予定,日本機械学会
Ⅱ. 調査報告書(科研費報告書など)
1.昭和60年度科学研究費補助金[・一般研究C]研究成果帳告書
「自由運動'・やの液滴及び気泡の界面変形に関する郡論的研究(課題番号
59郭0640)」
研究代表者宝沢光紀,1986年3 打
2.昭和62年度科学研究鬢補助金[一般研究C]研究成果鞁告書
「アミノ懐の分離,濃縮への支持液膜の応用に関する研究(課題番号
61550694)」
研究代表者宝沢亢紀,1988年3打
3.平成7年度~平成8年度科学研究費補助金[基盤研究(B)(2)]研究成果桜
告書
「バイオ分離プロセスの液膜およびマイクロエマルシ,ン技術の応用(課
題番号・07305061)」
研究代表者宝沢光紀,1997年3月
24
〒 成 7 年 度 ~ 平 成 8 午 度 科 学 研 究 費 補 助 金 [ 基 雛 研 究 ( B ) ( 2 ) ] 研 究 成 果 報
告 書
「 複 合 液 膜 を 用 い る 脱 塩 プ ロ セ ス の 研 究 ( 課 題 番 号 0 7 郭 郭 四 ) 」
研 究 代 表 者 宝 沢 光 紀 , 1 9 9 7 年 3 月
5
平 成 9 年 度 ~ 〒 成 1 0 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 [ 基 雛 研 究 ( B ) ( 2 ) ] 研 究 成 果 報
告 書
「 高 分 子 延 膜 の レ ー ザ ー 加 熱 ポ ー リ ン グ プ ロ セ ス に お け る 伝 熱 過 程 の 解 明
と そ の 制 御 ( 課 題 番 号 四 4 5 0 2 8 3 ) 」
研 究 代 表 名 宅 沢 光 紀 , 1 9 9 9 年 3 月
6
平 成 Ⅱ 年 度 ~ 乎 成 1 3 年 度 科 学 研 究 安 補 助 金 [ 基 雛 研 究 ( B ) ( 2 ) ] 研 究 成 果 報
告 書
「 化 学 的 機 械 研 磨 ( C M P ) プ ロ セ ス に お け る 微 粒 二 f ダ イ ナ ミ ク ス の 解 明 ( 課
題 番 号 1 1 4 5 0 2 8 8 ) 」
研 究 代 表 老 宝 沢 光 紀 , 2 0 叱 年 3 打
7
平 成 1 2 年 度 ~ 平 成 1 3 年 度 科 学 研 究 費 補 助 金 [ 萌 芽 的 研 究 ] 研 究 成 果 綴 告 齊
r E H D 対 流 を 利 用 し た 非 相 溶 忰 ポ リ マ ー ブ レ ン ド 膜 の モ ル フ ォ ロ ジ ー 制 御
( 課 題 番 号 1 2 8 7 5 1 4 ) 」
研 究 代 表 者 宝 沢 光 紀 , 2 0 0 2 午 3 刀
8
宇 宙 環 境 利 用 に 関 す る 公 募 地 」 二 研 究 , 平 成 1 2 年 度 研 究 成 果 綴 告 書 [ 概 要 版 ]
「 多 成 分 流 体 混 合 系 の パ タ ー ン 形 成 に 及 ぼ す 靈 力 の 影 糾 勺 ( 採 択 年 度 一 I D
番 号 H I 0 - 1 7 8 )
研 究 代 表 者 宝 沢 光 紀 ,  P . 1 9 - 2 0 , 2 0 0 2 4 ド フ 月
Ⅲ . 研 究 論 文
1 . 単 ・ ' 孔 か ら 牛 成 す る 液 滴 の 大 き さ に つ い て
宅 沢 光 紀 , 只 木 植 力 , 前 田 四 郎 , 化 学 上 学 , 3 3 , 8 9 3 - 8 9 8  a 9 6 9 )
2 . 液 一 液 系 に お け る 単 一 液 滴 の 速 続 相 側 物 質 移 動
宝 沢 光 紀 , 只 木 禎 力 , 前 田 四 郎 , 化 学 工 学 , 3 4 , 3 1 5 - 3 2 0  a 9 7 の
3 . 向 流 式 液 一 液 ス プ レ ー 塔 の 混 合 特 性
宝 沢 光 紀 , 高 野 紘 治 , 只 木 禎 力 , 前 出 四 郎 , 化 学 工 学 , 3 4 , 5 3 3 - 5 3 8 ( 1 9 7 の
4 . 液 々 ス プ レ ー 抽 出 塔 の 物 質 移 動 特 竹 に つ い て
宝 沢 光 紀 , 高 野 紘 治 , 只 木 柏 力 , 前 Ⅱ 1 四 郎 , 化 学 」 二 学 , 3 5 , 3 5 1 - 3 5 7  ( 1 9 7 D
5 . 高 流 速 域 に お け る 単 ・ 一 孔 か ら の 滴 牛 成 ( 液 液 系 )
宝 沢 光 紀 , 只 木 禎 力 , 化 学 工 学 , 3 7 , 8 2 7 - 8 3 3  a 9 7 3 )
6 液液界面における液滴累積層の生成機枇
宝沢光紀,鈴木睦,只木禎力,前田四郎,化学工学,37,402一如8 a973)
ガス吸収速度に及ぼすレイリー効果の影響
宝沢光紀,庄司一夫,只木禎力,化学ご[学,38,507-513 (1974)
液液静置平界面を通しての物質移動・水一ベンゼン系におけるnーブタノール
の抽出実験
高橋佶次,阿部悟,宝沢光紀,只木禎力,化学1学論文集, 1,5妬一
509 a975)
層流域における向流および岐流清畦塔の気相側物質移動
藍原和大,鵜川直彦,宝沢光紀,只木禎力,化学工学論文集,1,39-U
a975)
The E丘ect oflnterfacialTurbulence on Mass Transfer-An Expression oithe
Enhancement Factor-
N.1maishi, M. Hozawa and K. Fujinawa, J. chem. Eng. Japan,9,499-501
(1976)
E丘ect of Rayleigh lnstability on the Gas Absorption Rate
M. Hozawa, K. shoji and T、 Tadaki,1nt. chem. Eng.,16,341-346 (1976)
Gas-phase Mass Transter characteTistics of a countercurrent and cocurrent
We杜ed一訊7aⅡ Column in the Laminar Region
K. Aihara, N. ukawa, M. Hozawa and T. Tadaki,1nt. chem. Eng.,16,
494-4的(1976)
Mass Transfer from single Drops in Liquid-Liquid systems-combined Ef・
fects of Free and Forced convections-
M. Hozawa and T. Tadaki, J. chem. Eng. Japan,10,403-405 (197フ)
E丘ects of Desorption and Absorption of surface Tension-Lowering solutes on
Liquid phase Mass Transfer coe丘icients at a Turbulent Gas-Liquid lnterface
K. Fujinawa, M. Hozawa and N.1maishi, J. chem. Eng. Japan,11,107ー
111 (1978)
気液系界面撹乱現象
今石宣之,鈴木康夫,宅沢光紀,藤鷲樹併彦,化学工学論文集,6,585-590
a980)
E丘ect of wettability on static Drop Formation hom a Hole in Horizontal Flat
Plate
M. Hozawa, T. Tsukada, N.1maishi and K. Fujinawa, J. chem. Eng
Japan,14,358-364 (198D
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乱 流 自 由 表 面 の 液 相 物 質 移 動 係 数 に 及 ぼ す 表 面 張 力 の 影 粋
宝 沢 光 紀 , 横 畑 裕 之 , 今 石 宣 之 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 論 文 集 , フ , 1 3 8 - 1 4 2
( 1 9 8 1 )
シ ク ロ ヘ キ シ ル ア ミ ン の 非 水 溶 液 に よ る C 0 2 の 反 応 吸 収
今 石 宣 之 , 井 口 秀 行 , 宝 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 論 文 集 , フ , 2 6 1 - 2 6 6
( 1 9 8 1 )
界 面 活 性 剤 水 溶 液 の 表 面 流 動 特 性 に 関 す る 実 験 的 芳 察
今 石 宣 之 , 佐 々 木 正 次 , 宝 沢 光 紀 , 藤 系 劉 併 彦 , 化 学 工 学 論 文 集 , フ , 4 7 5 -
4 8 0  ( 1 9 8 1 )
気 液 系 界 面 撹 乱 に 関 す る 郡 論 的 ぢ 察 一 B r i 師 の 線 刑 安 定 解 析 の 応 用 な ら び に
非 定 常 M a ね n g o n i 対 流 の 数 値 解 析
今 石 宣 之 , 佐 々 木 正 次 , 宝 沢 光 紀 , 藤 縄 1 併 彦 , 化 学 工 学 論 文 染 , 8 , 1 2 7 ー
1 3 5  ( 1 9 8 2 )
界 面 活 枇 剤 溶 液 の 表 血 流 動 特 性 ・ ・ 表 面 加 速 現 象 に 関 す る 実 験 お よ び 理 論 的 考
察 一
今 石 宣 之 , 中 村 仁 , 庄 野 寿 , 井 野 ・ ー , 宝 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 _ f
学 論 文 集 , 8 , 1 3 6 - 1 4 3  ( 1 9 8 2 )
I n t e r f a c i a l  T u t b u l e n c e  i n  G a s - L i q u i d  M a s s  T r a n s f e r
N . 1 m a i s h i ,  Y .  s u z u k i ,  M .  H o z a w a  a n d  K .  F u j i n a w a , 1 n t .  c h e m .  E n g . , 2 2 ,
6 5 9 - 6 6 5  ( 1 9 8 2 )
S t a t i c  D r o p  F o r m a t i o n  o n  a n  l n d i n e d  F l a t  p l a t e
T .  T s u k a d a ,  M .  H o z a w a ,  N . 1 m a i s h i  a n d  K .  F u j i n a w a ,  J .  c h e m .  E n g
J a p a n , 1 5 , 4 2 1 - 4 2 6  a 9 8 2 )
乳 化 液 膜 法 で 用 い ら れ る W 川 エ マ ル シ ョ ン の 流 動 曲 線
宝 沢 光 紀 , 森 下 貢 , 今 石 宣 之 , 藤 お 樹 勝 彦 , 井 野 一 , 化 学 上 学 論 文 架 ,
9 , 6 8 6 - 6 8 8  ( 1 9 8 3 )
T h e o r e t i c a l  s t u d y  o f  l n t e r f a d a l  T u r b u ] e n c e  i n  G a s - L i q u l d  M a s s  T r a n s f e r ,
A p p l y i n g  B r i a n ' S  L i n e a r - s t a b i l i t y  A n a l y s i s  a n d  u s i n g  N u m e r i c a l  A n a l y s i s  o f
U n s t e a d y  M a r a n g o n i  c o n v e c t i o n
N . 1 m a i s h i ,  M .  H o z a w a ,  K .  F u j i n a w a  a n d  Y .  s u z u k i , 1 n t .  c h e m .  E n g . , 2 3 ,
4 6 6 - 4 7 6  ( 1 9 8 3 )
加 速 液 面 へ の ガ ス 吸 収 速 度
今 石 宣 之 , 庄 野 寿 , 宅 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 論 文 集 , 9 , 9 8 - 1 0 1
( 1 9 8 3 )
交 流 高 電 圧 印 加 に よ る W / 0 エ マ ル シ ョ ン の 解 乳 化
井 野 ・ , 今 石 宣 之 , 宅 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 論 文 集 , 9 , 2 6 3 - 2 6 9
( 1 9 8 3 )
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28 乳化液膜法による銅の抽出に及ぼすW川エマルシ.ン内部水滴径の効果
藤縄勝彦,小松珠美,宝沢光紀,今石宣之,井野・ー,化学工学論文集,
10,75-81 (1984)
Intertacial Turbulence during the physical Absorption of carbon Dioxide into
Non-Aqueous solvents
M. Hozawa, N. Komatsu, N.1maishi and K. Fujinawa, J. chem. Eng
Japan,17,173-179 (1984)
(W/oyW型乳化液膜法におけるエマルション相の膨潤
藤縄勝彦,小松珠美,宝沢光紀,今石宣之,井野一,化学工学論文染,
10,226-232 (1984)
Demulsitication of w/O Emulsion by use of High v01ねge of A. C. Fields
K. Fujinawa, M. Morishita, M. Hozawa , N.1maishi and H,1no, J. chem
Eng. Japan,17,632-636 (1984)
Computer simulations of Deformation of Moving Drops and Bubbles byuse of
the Finite E]ement Method
T. Tsukada, M. Hozawa, N.1maishi and K. Fujinawa, J. chem. Eng
Japan,17,246-251 a984)
An Experimental and Theoretical study on combined E丘ect of Free and
Forced convections on Mass Transfer between TWO Liquids
M. Hozawa, T. Tsukada, T. Kondo, N.1maishiand K. Fujinawa, J. chem
Eng. Japan,18,318-325 (1985)
乳化液膜法による銅の抽出における操作条件の研究
藤縄勝彦,森下珠美,宝沢光紀,井野一,化学工学論文染,11,293-
299 (1985)
乳化液膜法による銅の抽出に及ぼす共存物質の影讐
藤縄勝彦,森卜珠美,宝沢光紀,井野・,化学工学論文集,Ⅱ,394-
399 住985)
Static Drop Formation in an Electrostatic Fields
T. Tsukada, M. sato, N.1maishi, M. Hozawa and K. Fujinawa, J. chem
Eng, Japan,19,537-542 (1986)
A Theoretical and Experimental study on the osiciⅡation of a Hanging Drop
T. Tsukada, M. sato, N.1maishi, M. Hozawa and K. Fujinawa, J. chem
Eng. Japan,20,88-93 (1987)
E丘ed of a Radiation shield on silicone cz Growth
T. Tsukada, N.1maishi, M. Hozawa and lく. Fujinawa, J. chem. Eng
Japan,20, N6-151 (1987)
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T h e o r e t i c a 】  s t u d y  o f  t h e  F l o w  a n d  T e m p e r a t u r e  F i e l d s  i n  c z  s i n g l e  c r y s t a l
G r o w t h
T .  T s u k a d a ,  N . 1 m a i s h i  a n d  M .  H o z a w a ,  J .  c h e m .  E n g .  J a p a n , 2 1 , 1 8 4 -
1 9 1  ( 1 9 8 8 )
E 仟 e d  o f  R a d i a t i o n  s h i e l d  o n  M e l v c r y s t a 1  1 n t e r f a c e  s h a p e  a n d  p U 1 1  R a t e  o f
S Ⅱ i c o n e  c z  G r o w t h
T ,  T s u k a d a ,  N . 1 m a i s h i  a n d  M .  H o z a w a ,  J .  c h e m .  E n g J a p a n , 2 1 , 3 8 1 -
3 8 7  ( 1 9 8 8 )
長 寿 命 支 持 液 膜 の 開 発
慈 剤 樹 垪 彦 , 秋 山 誠 , 秋 葉 巌 , 安 達 秀 典 , 庄 野 厚 , ◇ 石 宣 之 , 宅 沢 光
紀 , イ ヒ 学 王 学 論 文 集 , 1 5 , 1 5 9 - 1 6 5  ( 1 9 8 9 )
銅 抽 出 時 の U X 6 4 N 支 持 液 膜 の 劣 化
慈 お ι 勝 彦 , 安 逹 秀 典 , 今 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 上 学 論 文 象 , 1 5 , 4 2 1 -
4 2 4  ( 1 9 8 9 )
黒 鉱 か ら の ガ リ ウ ム , イ ソ ジ ウ ム の 湿 式 製 錬 プ ロ セ ス へ の 乳 化 液 膜 の 応 用
庄 野 厚 , 秋 葉 巌 , ◇ 石 宣 之 , 藤 縄 勝 彦 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 論 文 集 ,
1 5 , 5 2 6 一 脇 2  ( 1 9 8 9 )
G a , 1 n 湿 式 製 錬 プ ロ セ ス へ の 支 持 液 膜 の 応 用
滕 縄 勝 彦 , 秋 山 誠 , 庄 野 厚 , 今 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 」 1 学 論 文 集 ,
1 5 , 3 8 1 - 3 釘 ( 1 9 8 9 )
E 丘 e c t  o f  a  R a d i a t i o n  s h i e l d  o n  T h e r m a l  s t r e s s  F i e l d  d u r i n g  c z o c h r a l s k i
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A .  s h o n o ,  K 、  s a t o  a n d  M .  H o z a w a ,  T h e  4 t h  s i n o - J a p a n e s e  s y m p o s i u m  o n
L i q u i d  M e m b r a n e s ,  A p r i l , 1 9 9 8  ( s h a n g h a i ,  c h i n a )
T h e o T e t i c a 】  s t u d y  o f  t h e  T e m p e r a t u r e ,  F l o w  a n d  s t r e s s  F i e l d s  i n  c z  s i n g l e
C r y s t a l  G t o w t h
T .  T s u k a d a ,  M .  H o z a w a  a n d  N , 1 m a i s h i ,  T h e  9 t h  l n t e r n a t i o n a l c o n f e r e n c e
O n  c r y s t a l  G r o w t h ,  A u g u s t , 1 9 9 9  ( s e n d a i ,  J a p a n )
D r o p  a n d  B u b b l e  p h e n o m e n a  A 丘 e c t i n g  M a s s  T r a n s f e r  o p e r a t i o n s
M .  H o z a w a , 1 n d i v i d u a l  s y m p o s i u m  o f  l s R E  2 0 0 0 , "  p r o s p e d  o f  t h e  s t u ・
d i e s  o n  s o l v e n t  E x t r a c t i o n  p r o c e s s e s  i n  J a p a n  a n d  l r a n " ,  A u g u s t , 2 0 0 0
( s e n d a i ,  J a p a n )
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17 E丘ed oflnternalRadiative Heat Transfer on lnterface lnversion in cz Growth
Of an oxide single crysta]
M. Kobayashi, T. Hagino, T. Tsukada and M' Hozawa,2000 IAMs ln・
ternational seminar, odober,2000 (Kasuga, Japan)
玲 Particle Dynamics in the shear FIOW Between Two paraⅡel Disks
M. Kubo, H. Kunimori, A. Fukuda, T. Tsukada and M. Hozawa, AlchE
200O Annual Meeting, November,2000 (LOS Angels, U.S.A.)
E丘ect of lnternal Radiative Heat Transfer on cz crystal Growth of oxide
T. Tsukada, M. Kobayashiand M. Hozawa, The 2nd Asian conference on
Crystal Growth and crystal Techn010gy (CGCT-2,2002), August,2002
(seoul, Korea)
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国内学会
1.逐汰反応操作における流体混合の影響
宝沢光紀,中西宏*,只木植力,化学上学協会東北地方大会,19備年10月
(秋11D
2.気泡からの物質移動
菊池淳,宝沢光紀,只木禎力,市j田四郎,化学上学協会第41回総合シン
ポジウム,1965年11月(東京)
3.半・'孔から生成する液滴の大きさについて
宝沢光紀,只木禎力,前田四郎,化学工学協会東北地方大会,1966年10刃
(山形)
4.液液系における畄・一液滴の連続相側物質移動
宝沢光紀,只木禎力,前田四郎,化学工学協会第1回秋季大会,1967午10
刀(大阪)
5.向流式液一液スプレー塔の混合ヰ1性
宝沢光紀,高野紘治,只木禎力,前田四郎,化学工学協会東北地方大会,
19釘年10月(弘前)
13
6、液液スプレー抽出塔の物質移動特性について
宝沢光紀,高野紘治,只木禎力,前Ⅲ四郎,化学上学協会第2回秋季大会,
1968午10月(名古屋)
フ.液液界面における液滴累粘層の牛成機構
宝沢光紀,鈴木睦,只木禎力,前田四郎,化学工学協会第34年会,1969年
4月(束京)
8.液液スプレー塔の物質移動速度に及ぼす溶質の解離,会合の影響
宝沢光紀,只木禎力,前田四郎,化学工学協会東北地方大会,1970年9月
(米沢)
1 4
9
ス プ レ ー 塔 内 に お け る 合 体 現 象 と 消 径 分 布 に 関 す る ・ 一 芳 察
宝 沢 光 紀 , 鈴 木 睦 , 前 田 四 郎 , 化 学 上 学 協 会 東 北 地 力 人 会 , 1 9 7 0 午 9 打
( 米 沢 )
硫 酸 マ ン ガ ン を 触 媒 と し 九 唖 硫 酸 ガ ス の 滞 れ 壁 塔 に よ る 化 学 反 応 吸 収
星 宏 , 菊 地 賢 一 , 鵜 川 直 彦 , 管 原 拓 男 , 宅 沢 光 紀 , 化 学 工 学 恊 会 第 1 0
回 総 合 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 7 1 年 H 打 ( 名 占 屋 )
商 流 速 に お け る 単 一 孔 か ら の 滴 牛 成
宝 沢 光 紀 , 只 木 禎 力 , 化 学 1 学 協 会 第 3 6 午 会 , 1 9 7 1 年 4 月 ( 東 京 )
液 滴 か ら の 物 質 移 動 に 及 ぼ す 自 然 対 流 の 影 響
宝 沢 光 紀 , 只 木 禎 力 , 化 学 工 学 協 会 第  7 1 0 1 耿 季 火 会 , 1 9 7 3 年 1 0 月 ( 名 占 屋 )
儕 流 域 に お け る 向 流 お よ び M 流 滞 壁 塔 の 気 相 側 物 質 移 動
藍 原 和 夫 , 鵜 川 直 彦 , 宅 沢 光 紀 , 只 木 禎 力 , 化 学 工 学 恊 会 第 7 回 秋 季 大 会 ,
1 9 7 3 年 1 0 j l  ( 名 占 屋 )
ガ ス 吸 収 速 度 に 及 ぼ す レ イ リ ー 効 果 の 影 糾
宝 沢 光 記 , 庄 司 ・ 一 大 , 只 木 禎 力 , 化 学 1 学 協 会 新 潟 大 会 , 1 9 7 3 年 7 打 ( 新 潟 )
液 滴 の 合 ・ と 累 枯 に つ い て
宅 沢 光 紀 , 只 木 禎 力 , 第 1 2 桓 1 イ ヒ 学 _ 上 学 協 会 総 介 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 7 4 年 Ⅱ 打
( 静 冊 D
液 液 静 置 平 界 面 を 通 し て の 物 質 移 動
高 橋 信 汰 , 阿 部 悟 , 宝 沢 光 紀 , 只 木 柏 力 , 化 学 工 学 恊 会 秋 田 火 会 , 1 9 7 4
年 8 月 ( 秋 田 )
界 血 活 性 ガ ス の 吸 収 , 放 散 時 に お け る 液 側 物 質 移 動 係 数
宝 沢 光 紀 , ◇ 石 宣 之 . , 藤 雛 肘 力 多 , 第 2 7 1 川 非 水 研 発 表 会 , 1 9 7 5 イ r ・ 1 け 1 ( 仙 台 )
水 溶 液 か ら メ タ ノ ー ル が 放 散 す る と き の 液 側 1 物 質 移 動 係 数 一 気 液 接 触 値 後 の
挙 動 一
◇ 石 宣 之 , 鈴 木 康 夫 , 宝 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 第 2 8 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 7 6 年
1 1 月 ( 仙 台 )
非 水 溶 媒 へ の ガ ス 吸 収 速 度
横 畑 裕 之 , 今 石 壹 之 , 宅 沢 光 紀 , 喋 お W 勝 彦 , 第 2 8 同 非 水 研 発 表 会 , 1 9 7 6 郁
Ⅱ 刀 ( 仙 台 )
撹 井 槽 自 由 表 面 を 通 し て の 物 質 移 動 速 腰 に 及 ぼ す 界 面 活 性 物 質 の 放 散 , 吸 収 の
§ 杉 智 !
宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 藤 剤 Ⅲ 併 彦 , 化 学 ι [ 学 協 会 第 1 0 回 秋 季 大 会 , 1 9 7 6 年 1 0
打 ( 名 占 屋 )
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幻 撹胖槽での乱流自由表面におけるガス吸収
横畑裕之,今石宣と,宝沢光紀,藤綴勝彦,化学工学協会第10「川秋季大会,
1976年10月(名古屋)
表面更新モデルによる界面撹乱の表現式
宝沢光紀,今石宣之,藤縄勝彦,化学工学協会111形大会,1976年7 門(米沢)
湧き出し流れへのガス吸収機構
宝沢光紀,横畑裕之,今石宣之,藤縄勝彦,第29回非水研発表会,1977匂
11打(仙台)
非水溶液による反応吸収
井口秀行,今石宣之,宅沢光紀,第29回非水研発表会,1977年11月 q山台)
乱流気液界面を通しての物質移動
宝沢光紀,化学上学脇会秋田大会,1977年10打(耿旺D
反応吸収1時の界而撹乱
◇石宣之,井口秀行,宝沢光紀,際剤樹併彦,第30回非水研発表会,1978午
11j] q山台)
Soret効果を仟う臼然刈流発生条件
△石宣之,下条幹雄,宝沢光紀,藤剤樹併彦,化学1学協会群馬大会,1978
年7打(桐牛)
非水溶液による反応吸収
井Π秀h,今石宣之,宝沢光紀,藤剤Ⅲ併彦,化学1学恊会第43午会,1978
年4月(名占屋)
気液接触籾瑚における界而撹乱とその効果
鈴木康犬,今石宣之,宅沢光記,藤部Ⅲ併彦,化学工学恊会第43年会,1978
年4月(名古屋)
気液間物質移動"寺の界面近傍の挙動
今石宣と,宅沢光紀,藤おⅢ併彦,第31回非水研発表会,1979年Ⅱ打(仙台)
液滴生成に及ぼすぬれの影響
宝沢光紀,塚田隆夫,今石宣之,藤縄勝彦,第32同非水研発表会,1980"
10打(仙台)
界面活性剤水溶液の表面流動特性
中村仁,今石宣之,宝沢光紀,藤お樹勝彦,第32回非水研発表会,1980年
10打(仙台)
気液系界面撹乱のシミュレーシ.ン
今石宣之,宅沢光紀,藤縄勝彦,化学工学協会第141川秩季大会,1980年10
打(横浜)
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液 滴 牛 成 に 関 す る 基 礎 的 研 究
塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宜 之 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 協 会 東 北 大 会 , 1 9 8 0
年 8 月 ( 仙 台 )
ガ ス 吸 収 速 度 に 及 ぼ す 表 面 張 力 の 影 響 一 湧 き 出 し 流 れ へ の ガ ス 吸 収 一
宝 沢 光 紀 , 横 畑 裕 之 , ◇ 石 宣 之 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 協 会 第 4 5 年 会 , 1 9 8 0
年 4 月 ( 名 古 屋 )
気 液 系 界 面 撹 乱 一 液 柱 塔 , 濡 れ 壁 の 場 合 一
今 石 宣 之 , 鈴 木 康 夫 , 宝 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 上 学 協 会 第 4 5 年 会 ,
1 9 8 0 年 4 月 ( 大 阪 )
W / 0 エ マ ル ジ ョ ン の 屯 気 的 破 壊 に つ い て
井 野 一 , ら 石 宣 と , 宅 沢 光 紀 , 藤 溌 樹 勝 彦 , 第 3 3 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 8 1 年
Ⅱ 打 ( 仙 台 )
( W 川 y W 型 乳 化 液 膜 法 に お け る エ マ ル ジ ョ ン 相 の 膨 湘 ' と 安 定 性
小 松 珠 美 , 今 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 藤 附 W 勝 彦 , 第 3 3 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 8 1 年
H 月  q 山 台 )
液 滴 の 物 質 移 動 に 及 ぼ す 滴 内 循 環 の 影 響
近 藤 亨 , 塚 田 隆 夫 , 今 石 宣 之 , 宅 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 第 3 3 1 可 非 水 研 発 表
1 9 別 年 Ⅱ 月  q 山 台 )
Z 、 、
ユ ニ ヰ ,
C 0 2 の メ タ ノ ー ル に よ る 物 理 吸 収 時 の 派 生 流 動
宝 沢 光 紀 , 小 松 信 行 , 今 石 宣 之 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 協 会 宇 都 宮 大 会 ,
1 9 8 1 イ f  7 月 ( 宇 都 宮 )
表 面 活 竹 剤 水 溶 液 の 表 而 流 動 特 性
今 石 宣 之 , 井 野 一 , 宝 沢 光 紀 , 麒 縄 勝 彦 , 化 学 上 学 協 会 宇 都 宮 大 会 ,
1 9 8 1 年 7  打 ( 宇 都 宮 )
界 面 活 性 剤 水 溶 液 の 表 面 流 動 特 性
今 石 宣 之 , 中 村 仁 , 庄 野 寿 , 宅 沢 光 紀 , 藤 剤 樹 併 彦 , 化 学 工 学 協 会 第 4 6
年 会 , 1 9 別 年 4  打 ( 名 古 屋 )
固 体 面 で の 液 滴 生 成 に 及 ぼ す ぬ れ の 影 響
宅 沢 光 紀 , 塚 田 隆 夫 , 今 石 宣 之 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 協 会 第 4 6 年 会 , 1 9 8 1
年 4  打 ( 名 古 屋 )
W / W / 0 型 乳 化 液 膜 法 に よ る 銅 の 抽 出
小 松 珠 美 , 今 石 宣 と , 宅 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 第 3 4 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 8 2 年
Ⅱ 月  q 山 台 )
液 々 界 面 変 形 に 及 ぼ す 流 れ 場 の 影 響 の 解 析
塚 出 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 と , 藤 縄 勝 彦 , 第 3 4 匝 1 非 水 研 発 表 会 , 1 9 8 2 年
Ⅱ 打  q 山 台 )
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46 W/0エマルジョンの電気的脱乳化
井野・ー,今石宣之,宝沢光紀,藤縄勝彦,化学上学協会第16回秋季大会,
1982年10jl (豊田)
乳化液膜法におけるエマルジョン内部水滴径の効果
小松珠美,今石宣之,宝沢光紀,藤縄勝彦,井野・・,化学_1L学恊会第16
回秋季大会,1982年10ナ] U豊田)
液一液界血近傍の流動に及ぼす滴内循環の影響一有限要素法による解析
塚田隆犬,近藤亨,宝沢光紀,今石宣之,藤縄1併彦,化学上学協会第47
午会,1982告・3 打(東京)
傾斜乎板上での液滴牛成とぬれ特竹.の関係
宝沢光紀,塚田隆夫,今石宣之,喋縄1併彦,化学1学協会第47午会,1982
午3 打(東京)
傾斜板上の液滴生成に及ぼすぬれの影響
塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣之,藤縄勝彦,第35回非水研発表会,1983年
Ⅱ月(仙台)
乳化液膜法による銅抽出の操作条件
小松珠美,宝沢光紀,藤縄勝彦,第35回非水研発表会,1983午Ⅱ丹(仙台)
乳化液膜法におけるW/0エマルションの安定性
藤縄勝彦,小松珠美,宝沢光紀,化学工学協会室蘭大会,1983年7打(室蘭)
非水溶媒によるC02の物理吸収時の界血撹乱
宝沢光紀,小松信行,今石宣之,藤縄勝彦,化学工学協会第48年会,1983
午4 打(京都)
液滴変形に及ぼす流れ場の影劉の有限要業法による解析
塚Ⅲ隆夫,宝沢光紀,今石宣之,藤縄勝彦,化学工学恊会第48年会,19部
年4 打(京笥D
液体膜を用いた金属の分航,濃縮プロセスに関する研究
宝沢光紀,今石宣之,藤縄勝彦,第36回非水可発表会,1984年H打 q山台)
一様確場中における静的液滴生成の理論的解析
塚田隆夫,宝沢光紀,藤緑勝彦,第36回非水研発表会,1984年Ⅱ月 q山台)
乳化液膜法で用いられるW/0エマルジョンの確気的性質について
宅沢光記,森、ド貞,今石宣之,藤綴勝彦,井野一,化学上学協会第18
同秋季大会,1984年10月(福岡)
充填屑における可溶性二流体の睡換操作に関する研究
宝沢光紀,山口憲幸,今石宣之,藤麗樹勝彦,化学工学協会秩Ⅲ人会,1984
年8j](秋ⅡD
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液 滴 振 動 現 象 の 有 限 要 素 法 に よ る 解 析
塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 藤 繩 勝 彦 , 化 学 工 学 協 会 第 四 年 会 , 1 9 8 4 年 ・ 4 月 ( 名
古 屋 )
W / 0 エ マ ル ジ ョ ン の 解 乳 化
井 野 一 , 藤 縄 勝 彦 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 協 会 第 四 年 会 , 1 9 8 4 年 4 月 ( 名
古 屋 )
乳 化 液 膜 法 に よ る 銅 抽 出 速 度 に 及 ぼ す 共 存 物 の 影 響
小 松 珠 美 , 宝 沢 光 紀 , 滕 お Ⅲ 辨 彦 , 化 学 工 学 協 会 第 四 年 会 , 1 9 8 4 年 4 打 ( 名
古 屋 )
懸 垂 滴 の 振 動 現 象 に 関 す る 研 究
佐 滕 正 利 , 塚 田 隆 夫 , 今 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 第 3 7 岡 非 水 研 発 表
1 9 舗 年 1 1 刀 ( 仙 台 )会
支 持 液 膜 の 性 能 の 経 時 変 化 に 及 ぼ す 諸 因 子 の 影 料
安 逹 秀 典 , 秋 葉 巌 , 宝 沢 光 紀 , 藤 お W 勝 彦 , 第 3 7 回 非 水 研 充 表 会 , 1 9 8 5 年 Ⅱ
打 ( 仙 台 )
支 持 液 膜 の 性 能 の 経 時 変 化 に 及 ぼ す 諸 因 ・ f の 影 響
安 達 秀 典 , 秋 葉 巌 , 宝 沢 光 紀 , 藤 綿 勝 彦 , 化 学 1 学 協 会 第 1 9 回 秋 季 火 会 ,
1 9 8 5 午 1 0 j l  ( 名 占 屋 )
引 き ト . げ 法 ( C Z 法 ) に よ る 激 結 品 成 長 に 関 す る 理 論 的 解 析
塚 田 隆 夫 , 今 石 宣 之 , 宅 沢 光 紀 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 協 会 第 1 9 回 秋 季 人 会 ,
1 9 8 5 年 1 0 月 ( 名 古 屋 )
支 持 液 膜 の 劣 化 に 関 す る 研 究
安 逹 秀 典 , 今 石 宣 之 , 宅 沢 光 紀 , 藤 お 旦 勝 彦 , 化 学 1 学 協 会 米 沢 大 会 , 1 9 8 5
4 r  7  j ] ( 米 沢 )
一 様 篭 場 中 に お け る 静 的 液 滴 牛 成 の 理 論 的 解 析
塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 藤 船 樹 併 彦 , 化 学 工 学 協 会 第 5 0 年 会 , 1 9 8 5
年 3  児 ( 横 浜 )
W / 0 エ マ ル ジ , ン の 連 続 解 乳 化
井 野 ・ ・ , 藤 縄 勝 彦 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 化 学 工 学 協 会 第 5 0 年 会 , 1 9 8 5
午 3 月 ( 横 浜 )
支 持 液 膜 の 劣 化 に 関 す る 検 討
藤 椴 樹 勝 彦 , 宅 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 化 学 工 学 協 会 第 5 げ 中 会 , 1 9 8 5 年 3 打 ( 横 浜 )
C Z 法 に よ る 畄 結 晶 成 長 に 関 す る 理 論 的 停 " 斤
塚 田 隆 夫 , ◇ 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 藤 縄 1 勝 彦 , 第 3 8 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 8 6 年
Ⅱ 打 ( 仙 台 )
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71 液体膜によるアミノ酸の分航,濃縮
岡田佳明,今石宣之,宝沢光紀,藤縄勝彦,化学系7学協会連合東北地方
大会,1986年3j](盛岡)
TBP, MIBK,1PEなどの微溶性抽出剤を用いた支持型液休膜
秋山誠,宅沢光紀,藤縄勝彦,化学系7学協会連A東北地力人会,1986
年3月(盛岡)
非劣化性支持液膜に関する研究
秋藥巌,安達秀典,宝沢光紀,藤縄勝彦,化学工学恊会第51年会,1986
年3 打(大阪)
Separation and concentration of GaⅡium and lndium using Liquid Membrane
M. Hozawa, A, shono, M. Akiyama, N.1maishi and K. Fujinawa, sym・
Posium on solvent Extraction 1987, December,1987 (osaka)
Ga,1nの湿式製錬プロセスへの液体膜の応用
宝沢光紀,秋山誠,庄野厚,今石宣之,藤縄勝彦,第39回非水研発表
会,1987午Ⅱ月 q山台)
チ.クラルスキ法による単結品製造のシミュレーション
塚Ⅱ1隆夫,今石宣之,宝沢光紀,第39印1非水研発表会,1987年11月 q山台)
支持(含浸)液膜によるアミノ酸の愉送機構につぃて
宝沢光紀,今石宣之,駄縄勝彦,岡田作明,化学工学恊会第20回耿季大会,
1987午10月(姫路)
CZ法による単結晶介成時の流動及び温度場の理論的解析
塚田隆夫,今石宣之,宝沢光紀,化学_L学恊会第20回秋季人会,1987年10
打(姫路)
CZ法によるSi轍結品に及ぼす幅射熱遮蔽体の影粋
塚田隆夫,今石宣と,宝沢光紀,化学工学協会第20回秋季大会,1987年10
月(姫路)
CZ法による単結品育成時の流動及び温度場の理論的解析
塚田隆夫,今石宣之,宝沢光紀,第191川結品成長国内会議,19釘年7月(イ山台)
乳化液膜を用いた硫酸浸出液からのGa,1nの濃縮
宝沢光紀,庄野厚,秋葉巌,藤溌樹野彦,化学工学恊会第52年会,1987
年4 打(名古屋)
IPE, TBP による Ga,1nの分航プロセスへの支持液膜の応用
宅沢光紀,秋山誠,藤縄勝彦,化学1学恊会第52年会,19釘年4打(名
占屋)
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非 ニ ュ ー ト ソ 流 体 中 で の 単 ・ 一 気 泡 の 運 動 と 変 形
三 上 治 幸 , 塚 田 隆 夫 , 今 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 第 如 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 8 8 年
1 0 月 ( 仙 台 )
C Z 法 に よ る S i 単 結 品 成 長 に 及 ぼ す 幅 射 熱 遮 蔽 体 の 影 響
増 田 善 雄 , 塚 田 隆 夫 , 今 石 宣 之 , 宝 沢 光 祀 第 4 0 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 8 8 午
1 0 月 ( 仙 台 )
乳 化 液 膜 法 に お け る 外 水 相 の 取 り 込 み に つ い て
井 野 一 , 田 部 井 康 一 , 藤 重 昌 生 , 今 石 宣 之 , 宅 沢 光 紀 , 化 学 上 学 協 会 第
2 1 回 秩 季 大 会 , 1 9 8 剖 中 1 0 月 ( 福 即 D
乳 化 液 膜 法 に よ る G a の 分 離 に 及 ぼ す 共 存 物 の 影 糾
庄 野 厚 , 今 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 1 1 学 協 会 第 2 1 回 秋 季 大 会 , 1 9 8 8 年 1 0
月 ( 福 届 D
C Z 法 に よ る 単 結 品 成 長 炉 内 対 流 と 結 晶 形 状 に 対 す る ー ' ぎ 察
今 石 宣 之 , 塚 田 隆 犬 , 宝 沢 光 紀 , 第 2 5 回 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム , 1 9 8 8 年 6 打 ( 釡 沢 )
非 ニ ュ ー ト ン 流 休 中 で の 単 ・ 一 気 泡 の 運 動
塚 田 隆 夫 , 三 し 治 幸 , 今 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 協 会 第 5 3 年 会 , 1 9 8 8
年 4 月  q 山 台 )
輸 送 現 象 に お け る 界 面 形 状 の 問 題
宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 恊 会 第 郭 午 会 , 1 9 8 8 年 4 打 ( 仙 台 )
非 劣 化 竹 支 持 液 膜 を 用 い た G a , 1 n の 分 蹴 , 濃 縮
宝 沢 光 紀 , 秋 山 誠 , 庄 野 厚 , 今 石 宣 之 , 藤 縄 勝 彦 , 化 学 工 学 協 会 第 5 3
年 会 , 1 9 8 8 年 4 月 ( 仙 台 )
液 膜 に よ る  G a , 1 n の 抽 出 プ ロ セ ス の 開 発
宝 沢 光 紀 , 庄 野 厚 , 膜 シ ソ ポ ジ ウ ム ' 8 9 , 1 9 8 9 1 1 三 H 月 ( 京 笥 り
2 ・ ブ ロ モ デ カ ン 酸 に よ る ガ リ ウ ム の 抽 出
佐 藤 正 秀 , 庄 野 厚 , 宝 沢 光 紀 , 第 8  回 溶 媒 抽 出 ヨ 寸 論 会 , 1 9 8 9 年 1 υ ]  q 山 台 )
物 質 移 動 と 界 面 流 休 力 学
宝 沢 光 紀 , 第 4 1 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 即 年 1 1 打 ( 仙 台 )
乳 化 液 膜 に よ る G a 分 離 の 抽 出 機 構 に つ い て
庄 野 厚 , ◇ 石 宣 之 , 宝 沢 光 紀 , 第 4 1 回 非 水 研 発 表 会 , 1 9 8 9 年 Ⅱ 月 ( 仙 台 )
液 膜 を 用 い た 脱 塩 に 関 す る 研 究
玉 木 都 愽 , 庄 坐 f  厚 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 系 7 学 恊 会 迎 合 東 北 地 力 大 会 , 1 9 即
年 1 0 打 ( 秋 H D
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96 液膜法とバイオ分離上学
宝沢光紀,化学上学会第22回秋季大会,1989年10月(東京)
2ーブロモデカン酸によるガリウムの抽出機構
宝沢光紀,庄野厚,佐藤正秀,化学1学会一関大会,1989年7月(一関)
臭化りチウム水溶液による水蒸気吸収時の界面撹乱
宝沢光紀,塚田隆夫,井上充生,佐藤淳,今石宣之,化学工学会・一関大
1989年7月(・・関)ノよ、;王丈,
臭化りチウム水溶液による水蒸気吸収時の界而撹乱
宝沢光紀,塚田隆大,井上充牛.,佐藤淳,今石宣と,第17回流れの可視
化シンポジウム,1989年7月(東京)
静止流体中を上昇する単・気泡の運動と変形
塚田隆夫,三上治幸,今石宣之,宝沢光紀,化学工学恊会第54年会,19脚
年4 刃(神戸)
CZ法による酸化物単結晶育成時の結晶内熱応力場の解析
塚田隆夫,今石宣之,宝沢光紀,化学工学協会第54年会,1989年4月(神戸)
マイクロエマルションの竃気的解乳化
井野一,田部井康一,藤重昌牛,宝沢光紀,化学上学協会第54年会,
1989年4 打(神戸)
チョクラルスキー法による単結品育成技術の高粘度化に向けて
塚田隆夫,宅沢光紀,理研シンポジウム,1989年1月(和光)
SicZ炉内挿入物の炉特性への影響
今石宣之,本田康司,塚Ⅲ隆夫,宝沢光紀,第42回非水研発表会,1990年
Ⅱ打(仙台)
リポソームの高分f被膜とその応用
後藤猛,宅沢光紀,第42回非水研発表会,1990年H打(仙台)
界面活性剤添加臭化りチウム水溶液による水蒸気吸収時のマランゴニ対流
宝沢光紀,井上允生,佐藤淳,塚田隆夫,今石宣之,第42回非水研発表
Z、. 1990年11jl q山台)IZニヰ,
Si結品引き上げに及ぼす幅射遮蔽体の効果
本田康司,今石宣之,塚田隆夫,宝沢光紀,化学上学会大分大会,1990年
Ⅱ月(大分)
CZ法によるLiNb03単結晶作成における温度場特性
菅伸治,坂本勝,岡野泰則,福田承生,佐藤淳,塚田隆夫,宝沢光
紀,今石宣之,第51回応用物理学会学術講演会,1990年●打 q懐岡)
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R F 加 熱 C V D 装 置 内 の 温 度 分 布 ( 縦 型 炉 の シ ミ ュ レ ー シ ョ ン )
塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 第 2 7 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 0 4 下 5
月 ( 名 古 屋 )
バ ル ク 液 膜 を 用 い 九 脱 塩 実 験
宅 沢 光 紀 , 庄 野 厚 , 玉 木 智 博 , 化 学 工 学 会 第 5 5 年 会 , 1 9 9 0 年 4 月 ( 名 古 屋 )
酸 化 物 単 . 結 品 育 成 C Z 炉 の 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
佐 藤 淳 , 塚 凶 峰 夫 , 宅 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 化 学 工 学 会 第 郭 年 会 , 1 9 9 0 年
4 月 ( 名 古 屋 )
C Z 法 に よ る サ フ ァ イ ブ 単 結 品 作 成 に 関 す る 数 値 解 析
岡 野 泰 則 , 福 田 承 生 , 平 田 彰 , 高 野 直 幸 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣
之 , 化 学 上 学 会 第 郭 年 会 , 1 9 9 0 年 4  打 ( 宗 占 屋 )
高 周 波 加 熱 C V D 裴 撮 内 の 温 度 場 の 数 値 シ ミ ュ レ ー シ , ン
塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 化 学 工 学 会 第 郭 年 会 , 1 9 9 0 年 4 月 ( 名 古 屋 )
C Z 陵 化 物 半 結 晶 作 成 に お け る 結 晶 一 融 液 界 面 形 状 に 関 す る 解 析
岡 野 泰 則 , 福 田 承 生 , 平 田 彰 , 高 野 1 百 幸 , 塚 幽 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , ◇ 石 宣
之 , 第 3 7 [ 0 1 応 用 物 理 学 関 係 連 合 講 演 会 , 1 9 9 0 年 3 月 ( 朝 霞 )
液 膜 を 用 い た 脱 塩 プ ロ セ ス の 研 究
宝 沢 光 紀 , 庄 野 厚 , 第 1 0 山 1 溶 媒 抽 H 1 討 論 会 , 1 9 9 1 4 r ・ 1 2 打 ( 大 阪 )
2 ー ブ ロ モ デ カ ソ 酸 に よ る G a の 抽 出 に 及 ぼ す 共 有 イ オ ソ の 影 響
佐 藤 正 秀 , 宝 沢 光 紀 , 庄 野 原 , 第 1 0 回 溶 媒 杣 出 i 括 兪 会 , 1 9 9 1 年 1 2 月 ( 大 阪 )
食 品 内 水 分 移 動 " 寺 の 内 部 応 力 解 析
K .  B u v a n a s u n d a r a m , 塚 田 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , 朔  H 0 1 反 応 研 発 表 会 , 1 9 9 1
イ r l 0 月  q 山 台 )
2 ー ブ ロ モ デ カ ソ 酸 に よ る G a の 抽 出 速 度 に 及 ぼ す 共 存 イ オ ン の 影 糾
佐 藤 正 秀 , 宅 沢 光 紀 , 庄 野 厚 , 第 1 「 而 1 反 応 研 発 表 会 , 1 9 9 1 イ r l 0 河  q 1 1 1 台 )
2 ー ブ ロ モ デ カ ン 酸 に よ る G a の 抽 出 に 及 ぼ す A 1 イ オ ン の 影 糾
佐 藤 l f 秀 , 宝 沢 光 紀 , 庄 野 厚 , 化 学 工 学 会 第 2 4 回 秋 季 人 会 , 1 9 9 1 午 1 0 打
( 名 古 屋 )
有 機 物 質 の 脱 塩 へ の 液 膜 法 の 応 用
宝 沢 光 祀 , 庄 野 厚 , 化 学 工 学 会 第 2 4 印 1 秋 季 大 会 , 1 9 9 1 イ F I 0 月 ( 名 古 屋 )
C Z 酸 化 物 単 結 品 作 成 に お け る 対 流 現 象
岡 野 泰 則 , 福 田 水 生 , 平 田 彰 , 西 沢 伸 一 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 る 宣
之 , イ ヒ 孚 工 学 会 第 2 4 回 秋 季 人 会 , 1 9 9 1 年 1 0 月 ( 名 古 屋 )
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122高周波加熱CZ炉の流動・伝熱解析
塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣之,化学工学会第24回秋季大会,1991年10月
(名占屋)
CZ法酸化物単結晶作成における熱物性値の影智
岡野泰則,福田承生,平田彰,西沢伸一,塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣
之,第52回応用物理学会学術講演会,1991年10月(岡山)
高分子で被膜し九りポソームの調整とその利用
後藤猛,宝沢光紀,化学1学会第56年会,1991年3打(束京)
SicZ炉の幅射熱制御
本田康司,今石宣之,塚田隆夫,宝沢光紀,化学工学会第56年会,1991年
3月(東京)
液膜を用いた脱塩法の研究
宝沢光紀,庄野厚,化学工学会第56年会,1991年3月(東京)
CZ法酸化物単結晶作成におけるマラソゴニ対流に関する解析
岡野泰則,福田承生,平田彰,高野直幸,塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣
之,第38回応用物理学関係迎合講演会,1991年3月(平塚)
CZ法における融液内対流及び温度分布に関するシミュレーシ,ソ実験
柿木克之,塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣之,第2回反応化学研究所研究発
表会,1992年11月(仙台)
液滴の運動に及ぼす電場の影響
片山哲也,伊藤之,,塚田隆夫,宝沢光紀,第2回反応化学研究所研究発
表会,19兜年11打(仙台)
液滴の運動に及ぼす電場の影響
片山哲也,伊藤之一,塚田隆夫,宝沢光紀,化学工学会第25回秋季大会,
19兜年9月(東京)
乳化液膜法によるGaの抽出における外水相の希釈効果
佐藤正秀,宝沢光紀,庄野厚,化学工学会第25回秋季大会,1992年9刀
(東京)
塔型連統撹排抽出装置を用い乳化液膜を利用した銅イオンの抽出
井野一・,田部井康一,藤重昌生,宝沢光紀,化学工学会第25回秋季大会,
1992年9 jl (東京)
槽型撹枠抽出装置を用い乳化液膜を利用した銅イオンの抽出
井野一,田部井康一,藤重昌生,宝沢光紀,化学工学会第25回秋季大会,
1992年9月(東京)
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I m m o b i Ⅱ Z a t i o n  o f  L i q u i d - R e q u i r i n g  E n z y m e  o n  A g a r o s e  G e l
後 藤 猛 , 設 楽 雅 之 , 菊 地 賢 一 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 2 5 回 秋 季 大 会 ,
1 9 兜 年 ' 9 月 ( 東 京 )
酸 化 物 単 結 品 育 成 用 C Z 炉 の 総 合 熱 解 析
塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 化 学 工 学 会 第 2 5 回 秋 季 大 会 , 1 9 9 2 年 9 打
( 東 京 )
E 丘 e c t s  o f  c o n c e n t r a t i o n s  a n d  T e m p e r a t u r e s  o n  v i s c o - E l a s t i c  p r o p e r t i e s  o f
P o t a t o  s t a r c h  G e l
B .  K a n a t h ゆ a n , 塚 田 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , 化 学 上 学 会 第 2 5 回 秋 季 大 会 , 1 9 兜
年 9 月 ( 東 京 )
高 周 波 加 熱 F Z 炉 の 伝 熱 飢 析
宇 田 川 悟 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , ◇ 石 宣 之 , 化 学 上 学 会 室 蘭 大 会 , 1 9 9 2 年
7 月 ( 宰 蘭 )
高 周 波 加 熱 C Z 炉 に よ る 酸 化 物 単 結 品 育 成 時 の 総 介 熱 解 析
塚 則 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 . , 第 2 9 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 兜 イ f 5
打 ( 大 阪 )
W / 0  エ マ ル シ ョ ン の 連 続 式 解 乳 イ ヒ
佐 藤 正 秀 , 宝 沢 光 紀 , 第 1 2 1 旦 1 溶 媒 抽 出 舌 寸 論 会 , 1 9 9 3 年 Ⅱ 月  q 山 台 )
単 結 品 成 長 プ ロ セ ス の 数 値 解 析
塚 田 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , 第 3 回 反 応 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会 , 1 9 9 3 年 1 0 月 ( 仙 台 )
酸 化 物 単 結 品 の 固 液 界 面 形 状 に 影 糾 を 及 ぼ す 諸 因 f の 理 論 的 検 討
塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 と , 化 学 工 学 会 第 2 6 回 秋 季 大 会 , 1 9 9 3 年 9 月
( 京 都 )
C Z モ デ ル 炉 の 熱 ・ 流 動 特 牲 に 及 ぼ す P r 数 の 影 料
柿 木 兒 と , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 化 学 1 学 会 第 2 6 回 秋 季 大 会 ,
1 9 9 3 午  9  刀 ( 京 粗 り
臼 山 運 動 中 の 液 滴 の 挙 動 に 及 ぼ す 屯 場 の 影 響
片 山 哲 也 , 山 本 * 弘 , 塚 細 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 2 6 1 可 秋 季 大 会 ,
1 9 9 3 午  9  打 ( 京 都 )
L - フ ー グ ル タ ミ ル ト ラ ン ス ペ プ チ ダ ー ゼ の り ポ ソ ー ム を 介 し た ア ガ ロ ー ス ゲ ル
ビ ー ズ へ の 固 定 化 と そ の 反 応 件
後 藤 猛 , 岩 永 剛 , 設 楽 雅 之 , 菊 地 賢 一 , 宅 沢 光 紀 , 化 学 上 学 会 第 2 6 回
耿 季 大 会 , 1 9 9 3 年 9 月 ( 京 朝 D
バ ル ク 液 膜 を 利 用 し た 脱 塩 操 作 に 及 ぼ す 諸 因 f の 影 響
島 貫 芳 之 , ル 野 厚 , 佐 藤 ' 省 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 1 学 会 第 2 6 回 秋 季 大 会 ,
1 9 9 3 年 9  j } ( 京 都 )
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146酸化物CZ炉の総合熱流動解析一内部幅射の影響一
塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣之,第融回応用物理学会学術講演会,1993年
9刀(キ帥周
微小重力下での不平等電場による気泡の移動
片山哲也,塚田隆夫,宝沢光紀,化学工学会秋田大会,19鯰年8月(秋旺D
膜在性酵素D一βーヒドロキシ酪酷脱水素酵素のりポソームを介した固定化と
その反応
岩永剛,設楽雅之,後藤猛,菊地賢一,宝沢光紀,化学王学会秋田大
会,1993年8月(秋田)
高周波加熱CZ炉によるLiNb03単結品育成プロセスの熱流動解析
塚田隆夫,宅沢光紀,今石宣之,第40回応用物理学関係連合講演会,1993
年3月(東京)
微小重力環境下での気泡,液滴の運動に及ぼす竃場の影糾
塚田隆夫,山本幸弘,宝沢光紀,第Ⅱ回了宙利用シンポジウム,1994年Ⅱ
月(東京)
徴小重力環境下での不乎等電場による気泡の移動
山本幸弘,片山哲也,塚田隆夫,宝沢光紀,第4回反応化学研究所発表会,
1994年11刀(仙台)
W/0マイクロエマルションを利用したTi02超微粒子の調整
佐藤正秀,小林正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,第4回反応化学研究所発表会,
1994年11jl(仙台)
高周波加熱FZ炉における伝熱解析
増田善雌,樋口逹,塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣之,化学工学会第27回
秋季大会,1994年9j](春Π井)
CZ法によるバルク半結品育成時の融液内流動・熱移動現象
西沢仲一,平Ⅲ彰,岡野泰則,塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣之,化学工
学会第27回秋季大会,1994圷・9月(春日井)
非イオン件W/0マイクロエマルショソを利用するTi02超微粒子の調整
小林正樹,佐藤正秀,宝沢光紀,塚田隆夫,化学工学会第27阿秋季大会,
1994年9 打(イf 日井)
2 ブロモデカン酸によるGaの抽出速度に及ぼすA1の影糾
佐藤正秀,宅沢光紀,塚1_Ⅱ隆夫,化学1学会第271旦岼大季大会,1994年9jl
(春日井)
The e丘ect of Nonlinear viscoelastic property on Drying of potato starch Gel
B. Kanathipan,向展正,塚田隆夫,宝沢光紀,化学工学会第59年会,
1994年3月(仙台)
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キ 知 百 流 電 場 下 で の 誘 電 性 液 体 中 の 液 滴 の 挙 動
塚 田 隆 夫 , 真 山 淳 哉 , 佐 藤 正 秀 , 宝 沢 光 紀 , 第 4 回 微 粒 化 シ ン ポ ジ ウ ム ,
1 9 9 5 年 1 2 月 ( 京 都 り
高 周 波 F Z 炉 に お け る シ リ コ ン 単 結 晶 育 成 時 の 伝 熱 解 析
増 則 善 雄 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 第 5 回 反 応 化 学 研 究 所 研 究 発
表 会 , 1 9 9 5 年 Ⅱ 月  q 山 台 )
無 市 力 場 に お け る 気 泡 ・ 液 滴 現 象 と そ の 制 御
宝 沢 光 紀 , 塚 田 隆 夫 , 第 5  回 反 応 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会 , 1 9 9 5 年 Ⅱ 月 ( 仙 台 )
加 熱 , 加 圧 時 に お け る 食 品 材 料 の 熱 伝 導 率 の 測 定
大 塚 雅 彦 , 向 展 正 ,  B .  K a n a t h i p a n , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 第 1 6 1 0 1 日 本
熱 物 性 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 5 年 Ⅱ 月 ( 広 島 )
D 2 E H P A に よ る 逆 ミ セ ル 形 成 に 関 す る 研 究
庄 野 厚 , 久 保 田 勇 , 菊 地 泰 彦 , 佐 藤 ・ 省 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 2 8 回
秋 季 火 会 , 1 9 9 5 年 9 月 ( キ 帥 周
澱 粉 ゲ ル の 熱 伝 導 率 に 及 ぼ す 諸 因 子 の 影 響
向 展 正 ,  B .  K a n a t h ゆ a n , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 印 年 会 ,
1 9 9 5 午  3 月 ( 大 阪 )
C Z 酸 化 物 単 結 品 育 成 プ ロ セ ス に 及 ぼ す 融 液 , 結 品 内 朝 射 伝 熱 の 影 縛
柿 木 克 之 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宜 之 , 化 学 工 学 会 第 印 年 会 , 1 9 鮖 年
3 月 ( 大 阪 )
食 品 の 乾 燥 実 験 と シ ミ ュ レ ー シ ョ ン の 研 究
B .  K a n a t h i p a n , 向 展 正 , 塚 田 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , 第 7 回 高 分 子 ゲ ル 研 究
討 論 会 , 1 9 9 5 年 1 月 ( 束 京 )
複 合 液 滴 の 挙 動 に 及 ぼ す 直 流 電 場 の 影 劉
佐 藤 正 秀 , 真 山 淳 哉 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 日 本 マ イ ク ロ グ ラ ビ テ イ 応 用
学 会 第 1 2 回 学 術 誥 演 会 , 1 9 9 6 年 1 0 月 ( 盛 岡 )
篭 磁 浮 遊 液 滴 の 挙 動 に 関 す る 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン
韓 丞 皓 , 酒 井 蓑 典 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 第 6 同 反 応 化 学 研
究 所 発 表 会 , 1 9 9 6 4 に 1 0 月 ( 仙 台 )
C Z モ デ ル 融 液 内 マ ラ ン ゴ ニ 対 流 に 及 ぼ す 結 品 回 転 の 影 讐
柿 木 克 之 , 鈴 木 光 弘 , 鈴 木 大 輔 , 塚 田 降 夫 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 2 9 回
秋 季 大 会 , 1 9 9 6 年 9 月 ( 京 朝 り
N u m e T i c a l  s i m u l a t i o n  o f  D r o p  B e h a v i o r  i n  a n  E l e c t r o m a g n e t i c  L e v i t a t o r
S . H .  H a h n ,  Y .  s a k a i ,  T .  T s u k a d a ,  M .  H o z a w a ,  N . 1 m a i s h i , 1 < .  K i t a g a w a ,
化 学 三 [ 学 会 第 2 9 回 秋 季 大 会 , 1 9 9 6 年 9 月 ( 京 都 )
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]70複合液滴の運動及び変形に及ぼす・一様適流電場の影饗
真山淳哉,仇藤正秀,塚山隆夫,宝沢光紀,化学工学会第61年会,1996仟
4月(名古屋)
CZLN単志占晶の品質と輸送現象との相関
柿人克之,平Ⅷ啄也,塚田隆夫,宝沢光紀,今石宣之,島村清史,福田承
生,化学工学会第61年会,1996年4月(名古屋)
加熱.加圧"寺の食品材津斗の熱伝導*測定
M. shariaty-Niassar,大塚雅彦,向展正,塚田隆夫,宝沢光紀,第10
回生物関連高圧研究会シンポジウム,1997年12打(京笥分
ルチル単結品のEFG法成長の特微と結品悍
町田博,小林正樹,塚Ⅱ1隆夫,宝沢光紀,十川圭再,福田承生,第42回
人工結晶討論会,1997年11jl q山台)
屯磁浮遊炉内のシリコン液滴の挙動に及ぼす操作条件の影響
酒井義典,韓丞皓,塚田隆夫,宝沢光紀,松本太乎,野城清,今石宣之,
北川貞夫,日本マイクログラビティ16用学会第12回学袮希韓演会,1997年10
打(春田
筒分子薄膜の熱拡散*の測定
古田欽一,小林弘明,塚田隆夫,宝沢光紀,佐藤正秀,第7回反応化学研
究所研究発表会,1997午10打(仙台)
CZ酸化物融液内対流に及ぼす内部輪射伝熱の影響
小林止樹,塚田隆夫,宝沢光紀,第7回反応化学研究所研究発表会,1997
41ミ10打(仙台)
CZ酸化物融液内対流の振動現象に及ぼす内部幅射仏熱の影響
小林lf樹,塚1_Ⅱ隆夫,宅沢光紀,化学工学会第30回秋季人会,1997年9打
(福岡)
SicZ炉総介熱解析に及ぼす結品面幅射特件の影響
韓丞皓,塚田隆夫,宅沢光紀,円山重直,今石宣と,北川貞夫,Π本結
品成長学会第28回結品成長国内会議,1997年7月(札幌)
CZ法による単結品育成時の怜送現象に関する数値シミュレーション
帷水皓,塚田隆犬,宝沢光紀,円山重直,流体科学シンポジウム,1997
年6 打 q山台)
加熱および加圧時における食品材料の熱伝導率測定
大塚雅彦,佐藤正秀,塚Ⅱ1隆夫,宝沢光紀,日本農芸化学会1997年度大会,
1997年4月(束京)
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乳 化 液 膜 法 に よ る 脱 塩 プ ロ セ ス の 開 発
堀 越 め ぐ み , 金 子 由 紀 , 庄 野 厚 , 佐 藤 一 省 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 6 2
年 会 , 1 9 9 7 年 3 月 ( 小 金 井 )
E F G 酸 化 物 単 結 晶 育 成 に 及 ぼ す 糯 れ 性 の 影 粋
小 林 正 樹 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 町 田 博 , 干 川 圭 吾 , 福 田 承 生 , 化 学 1
学 会 第 6 2 年 会 , 1 9 9 7 年 3 月 ( 小 金 井 )
G l o b a l  A n a l y s i s  o f  H e a t  T r a n s f e r  i n  s i  c z  F u r n a c e  W 北 h  s p e c u l a t  a n d  D i f f u s e
S u r f a c e s
S . H .  H a h n ,  T .  T s u k a d a ,  M .  H o z a w a ,  S .  M a r u y a m a ,  N . 1 m a i s h i  a n d  s
K i t a g a w a , 化 学 l r 学 会 第 能 年 会 , 1 9 9 7 年 3 月 ( 小 金 井 )
光 音 響 法 に よ る 非 線 形 光 学 高 分 子 薄 膜 の 熱 拡 散 率 の 測 定
佐 藤 正 秀 , 吉 田 欽 一 ・ , 小 林 弘 明 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 6 2 年
1 9 9 7 年 3 月 ( 小 金 井 )
Z 、
. Z 、 ' ,
微 小 重 力 環 境 下 に お け る 複 合 液 滴 の 挙 動 に 及 ぼ す 直 流 雌 場 の 影 響
平 田 琢 也 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 第 8 回 反 応 化 学 研 究 所 研 究 発 表 会 , 1 9 9 8
年 1 2 月 ( 仙 台 )
C Z 法 に よ る S i 単 結 晶 育 成 に 及 ぼ す 結 品 , 融 液 表 面 の 朝 射 特 性 の 影 饗
S . H .  H a h n , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 円 山 重 直 , 今 石 宣 之 , 第 8  回 反 応 化 学
研 究 所 研 究 発 表 会 , 1 9 9 8 年 1 2 月 ( 仙 台 )
高 分 子 薄 膜 の 熱 拡 散 率 に 及 ぼ す 諸 因 子 の 影 糾
小 林 弘 明 , 吉 田 欽 ・ ー , 久 保 正 樹 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 佐 藤 正 秀 , 第 1 9 回
日 本 熱 物 件 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 8 年 1 0 月 ( 福 岡 )
微 小 重 力 下 に お け る 複 合 液 滴 の 挙 動 に 及 ぼ す 電 場 の 効 果
平 田 琢 也 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 日 本 機 械 学 会 第 7 6 期 全 国 大 会 , 1 9 9 8 年 1 0
月 ( イ ' 治 )
非 線 形 光 学 高 分 子 薄 膜 の 熱 拡 散 率 測 定
小 林 弘 明 , 久 保 正 樹 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 第 1 9 回 日 本 熱 物 件 シ ン ポ ジ ウ
ム , 1 9 9 8 年 1 0 月 ( 福 岡 )
M e a s u r e m e n t  o f  T h e r m a l  c o n d u c t i v i t y  o f  p r e s u r i z e d  o f  F o o d  G e l s  u s i n g  H o t
W i r e  T e c h n i q u e
M .  s h a t i a t y - N i a s s a r ,  M .  o t s u k a ,  T .  T s u k a d a ,  M .  H o z a w a , イ ヒ 学 _ 上 学 会
第 6 3 年 会 , 1 9 9 8 年 3 月 ( 大 阪 )
高 分 f 薄 膜 の 熱 拡 散 率 に 及 ぼ す 誥 因 子 の 影 響
吉 田 欽 一 , 小 林 弘 明 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 佐 藤 正 秀 , 化 学 1 学 会 第 6 3 年
1 9 9 8 年 3 月 ( 大 阪 )
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192屯磁浮遊液滴の学動に関する数値解析
酒井義典,韓丞皓,塚田隆夫,宝沢光紀,松本大平,野城清,◇石宣
之,北川貞雄,化学工学会第63年会,1998午3jl(大阪)
・一様直流電場下にある複合液滴の挙動に及ぼす諸因fの影響
平田琢也,真山淳哉,塚田隆夫,宝沢光記,化学工学会第腿年会,1998年
3jl (大阪)
Vapor一Ⅱquid EqUⅡibrium of Ternary systems using Binary Data
M. shariaty-Niassar, M. H叱awa,化学」1学会第63年会,19984手 3 打(人阪)
剪断場におけるコロイド粒f凝集ダイナミクスの数偵シミュレーション
福m 晃,久保正樹,国守博巳,塚Ⅲ隆夫,宝沢光記,第9回反応化学研
究所研究発表会,1999午11月(仙台)
総合熱解析によるCZ酸化物単結品育成プロセスに及ぼす諸囚子の影響
小林正樹,萩對貴f,塚田隆犬,宝沢光紀,第9回反応化学研究所価究発
表会,1999年Ⅱ月 q山台)
光音響法による非線形光学商分f薄膜の熱拡散率測定
小林弘明,占田欽一,久保正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,佐藤正秀,化学系
7学恊会連介東北地力大会,1999年10打(石巻)
直流電場下における誘電液滴の非定'常変形挙動
平田琢也,菊池勉,朝熊裕介,小林正樹,塚山隆夫,宝沢光紀,化学系
7学協会連合東北地方人会,1999年10打(石巻)
Studies of separation of primary Dispersion in Liquid-Liquid systems
Mojitaba shariaty-Niassar,宝沢光紀,化学工学会第321司秋季大会,
1999午 9 打(金沢)
せん断流中における微粒・f凝集状態の'汰尤数値シミュレーション
久保正樹,国守博巳,福田晃,塚田隆夫,宝沢光紀,化学上学会第32回
秋季大会,19994r9j](金沢)
せん断流中における徹粒fのその場観察
国守愽巳,久保正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,化学上学会鮮弗21U1秋季大会,
1999匂三 9 j](金沢)
電磁浮遊液滴の挙動に関する数値解析
朝熊裕介,平田琢也,韓丞皓,塚田隆夫,宝沢光紀,松本大乎,藤井英
俊,野城消,今石宣と,化学工学会第32回秋季大会,19的年9月(金沢)
CZ単結品育成プロセスにおける幅射仏熱解析
韓丞姑,塚田隆夫,宝沢光紀,円山重1画,今石宣と,日本機械学会1999
年度年汰人会,1999司三7 打(柬京)
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総 合 熱 解 析 に よ る C Z 酸 化 物 単 結 晶 育 成 プ ロ セ ス に 及 ぼ す 諸 因 子 の 影 響
小 林 正 樹 , 萩 野 貴 子 , 塚 田 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , 第 3 0 回 結 品 成 長 国 内 会 議 ,
1 9 9 9 年 7 月 ( 春  H )
S i c Z 炉 総 合 熟 流 動 解 析
安 広 祥 一 , 今 石 宣 之 , 韓 永 皓 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 円 山 重 値 , 河 村
洋 , 鈴 木 健 」 二 郎 , 北 川 貞 雄 , 第 3 0 回 結 晶 成 長 国 内 会 議 , 1 9 9 9 年 7 打 ( 春 田
F ] o a t i n g z o n e 法 に よ る シ リ コ ソ 畄 結 晶 育 成 n 寺 の 融 液 内 対 流 に 関 す る 研 究
増 田 善 雄 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 鈴 木 大 棚 , 米 谷 道 夫 , 鷲 見 新 、 , 第 3 6 回
日 本 伝 熱 シ ソ ポ ジ ウ ム , 1 9 9 9 年 5 月 偵 を 本 )
レ ー ザ ー 加 熱 ポ ー リ ン グ に よ る J " 泉 形 光 学 高 分 子 素 子 作 製 プ ロ セ ス の 数 値 解 析
小 林 弘 明 , 久 保 正 樹 , 塚 出 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 第 1 0 回 反 応 化 学 研 究 所 研 究 発
表 会 , 2 0 0 0 年 Ⅱ j ]  q 山 台 )
_ ム 液 相 分 離 を 伴 う レ ー リ ー ・ ベ ナ ー ル 対 流 系 の パ タ ー ン 形 成
岡 部 高 広 , 久 保 正 樹 , 小 林 正 樹 , 塚 田 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , 第 1 0 1 川 反 応 化 学 研
究 所 研 究 発 表 会 , 2 0 0 0 午 Ⅱ 打 ( 仙 台 )
_ 二 液 相 分 離 を 伴 う レ ー リ ー ・ ベ ナ ー ル 対 流 系 の パ タ ー ン 形 成
岡 部 高 弘 , 久 保 正 樹 , 小 林 正 樹 , 塚 Ⅲ 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 3 3 会
秋 季 大 会 , 2 0 0 0 年 9  打 ( 浜 松 )
せ ん 断 流 中 に お け る 微 粒 子 凝 集 過 程 に 対 す る 壁 面 の 影 響
福 田 晃 , 久 保 正 樹 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 1 学 会 第 3 3 会 秋 季 大 会 ,
2 0 0 0 年 9  j l  ( 浜 松 )
レ ー ザ ー 加 熱 ポ ー リ ン グ に よ る ヲ 際 泉 形 光 学 高 分 子 作 製 プ ロ セ ス の 数 値 解 析
小 林 弘 明 , 久 保 正 樹 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 第 3 7 回 日 本 伝 熱 シ ン ポ ジ ウ ム ,
2 0 0 0 午  5 月 ( 神 戸 )
C Z 酸 化 物 単 結 晶 育 成 時 の 固 液 界 面 反 転 現 象 に 及 ぽ す 内 部 幅 射 伝 熱 の 影 響
小 林 正 樹 , 萩 野 貴 子 , 塚 田 隆 大 , 宅 沢 光 紀 , 化 学 工 学 会 第 筋 年 会 , 2 0 0 0 仟
3 j l  ( 東 京 )
C M P プ ロ セ ス に お け る 研 磨 粒 子 ダ イ ナ ミ ク ス の 解 明
久 保 正 樹 , 国 守 博 巳 , 福 田 晃 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 精 密 1 学 会 2 0 0 0 年
度 春 季 大 会 , 2 0 0 0 年 3 月 ( 東 京 )
高 分 f 薄 膜 の レ ベ り ソ グ に 及 ぼ す 諸 因 子 の 影 糾
薦 田 崇 之 , 小 林 正 樹 , 塚 田 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , 第 1 回 多 元 物 質 科 学 研 究 所 研
究 発 表 会 , 2 0 0 1 年 1 1 円  q 山 台 )
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215非相溶性ポリマーブレンド薄膜の相分離構造に及ぼすEHD効果
菊池勉,塚Ⅲ隆夫,宝沢光紀,第1回多元物質科学研究所研究発表会,
2001年11月 q山台)
酸化物単結品内熱応力に及ぼす融液内対流及び内部幅射伝熱の影糾
小杁正樹,塚田隆夫,宅沢光紀, NO.01-9日本機械学会熱工学講演会誥
演論文集,2001年H打(岡山)
多成分系流体混合系のパターン形成に及ぼす重力の影響
岡部高広,大信Ⅲ佳宏,小林正樹,久保正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,日本
マイクログラビティ応用学会第17回学術講演会(JASMAC-17),2001年
10月(仙台)
レーザー顕微鏡による狭壁血間せん断流注微粒子ダイナミクスのその場観察
ル1田浩嗣,福田晃,久保正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,化学工学会第34回
秋季大会,2001年9 刀(札幌)
レーザー加熱ポーリングによる非線形光学高分子作製プロセスの数値解析
小林弘明,久保正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,化学1学会第66年会,2001年
4打(東広島)
乾燥収縮を伴う薄い液膜層のレベりングに関する有限要素法解析
燕出崇之,横山暫也,小林正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,化学工学会第35回
秋季大会,2002イf9 打(神戸)
LOW-Dimensional Dynamic Models for LOW-pr Fluid Flow in a LateraⅡy
Heated cavity
敬成君, HenryDaniel, Benhadid Hamda,今石宣之,塚田隆夫,宝沢
光紀,化学工学会第67年会,2002年3 乃(福岡)
薄いポリマーブレンド溶液屑内のEHD対流構造に及ぼす諸因子の影紳
菊池勉,塚田隆夫,宝沢光紀,化学王学会第67年会,2002年3月(福伊D
Photoassistedpoling による非線形光学高分子素子作製プロセスの数値解析
小林弘明,塚Ⅲ隆夫,宝沢光紀,化学1学会第67年会,2002年3月(福岡)
CZ酸化物融液表面上のスポークパターンに及ぼす諸因子の影響
敬成穀,林晃,小林正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,福田承生,島村消
史,今石宣之.,化学上学会第35回秋季大会,2002年9 打(神戸)
乾燥収縮を作う薄い液膜層のレベりングに関する有限要素仰4斤
薦田崇之,横山哲也,小林正樹,塚田隆夫,宝沢光紀,化学工学会第35回
耿季大会,2002年9jl (料1戸)
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C Z 酸 化 物 単 . 結 1 品 育 成 プ ロ セ ス に 及 ぼ す 内 部 朝 身 H 云 熱 の 影 響 一 D 0 法 の 適 用 一
林 晃 , 小 林 正 樹 , 敬 成 村 , 塚 田 隆 夫 , 宅 沢 光 紀 , 第 5 0 回 1 6 用 物 理 学
関 係 連 合 講 演 会 , 2 0 0 3 午 3 月 ( 横 浜 )
温 度 勾 配 下 の 二 成 分 流 体 混 合 系 の 相 分 離 機 構 に 及 ぼ す 諸 因 子 の 影 響
関 雄 ・ 一 郎 , 大 信 田 佳 宏 , 小 林 正 樹 , 塚 田 隆 大 , 宝 沢 光 紀 , 化 学 1 学 会 卸
6 8 イ r 会 , 2 0 0 3 年 3  打 ( 東 京 )
酸 化 物 融 液 表 面 l t の ス ポ ー ク パ タ ー ン に 及 ぼ す 諸 因 子 の 影 糾
敬 成 君 , 小 林 正 樹 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 之 , 島 村 清 史 , ー ノ 瀬
昇 , 第 3 3 会 結 晶 成 長 国 内 会 議 , 2 0 0 3 年 7 打 ( 人 阪 )
S i 単 結 品 成 長 プ ロ セ ス の 数 値 シ ミ ュ レ ー シ ョ ン に お け る 標 準 デ ー タ の 必 要 性
塚 Ⅱ 1 隆 犬 , 水 戸 光 将 , 宅 沢 光 紀 ,  Y O U - R o n g  L I , 今 石 宣 之 , 第 2 4 回 Π 本
熱 物 忰 シ ン ポ ジ ウ ム , 2 0 0 3 午 1 0 月 ( 岡 U _ D
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解 説 ・ 評 論 等 ( 新 聞 . 広 報 誌 等 で の 解 説 記 事 , 事 典 の 執 筆 等 )
1 .  T h e  m e c h a n i s m  o f  f o r m a t i o n  o l  d r o p l e t  b e d  a t  a  l i q u i d - 1 i q u i d  i n t e r f a c e
M .  H o z a w a ,  M ,  s u z u k i ,  T .  T a d a k i  a n d  s .  M a e d a ,  D R I C  ( D e f e n s e
R e s e a r c h  l n f o r m a t i o n  c e n t r e ) ,  T r a n s l .  N O . 3 5 0 7  ( 1 9 7 4 )
2 . 反 応 吸 収 時 の 界 血 撹 乱 の 研 究
藤 縄 1 勝 彦 , 宝 沢 光 紀 , 今 石 宣 と , 旭 硝 子 上 業 技 術 奨 励 会 研 究 綴 告 , 2 6 ,
2 9 5  a 9 7 5 )
3 . 反 応 吸 収 に 伴 う 派 生 流 動
宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 , 4 1 , 5 3 4 - 5 3 5  a 9 7 フ )
4 . ガ ス 吸 収 速 度 に 及 ぼ す レ イ リ ー 効 果
宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 , 4 1 , 2 9 5 - 2 9 9  a 9 7 フ )
5 . 表 面 活 性 剤 水 溶 液 の 表 面 流 動 と 物 質 移 動
藤 縄 1 勝 彦 , 宝 沢 光 記 , ◇ 石 宣 と , 旭 硝 子 上 業 技 術 奨 励 会 研 究 綴 告 , 如 ,
1 6 7 - 1 7 7  a 9 8 2 )
6 . 化 学 1 学 に お け る 最 近 の 測 定 ・ 実 験 法 ・ 一 物 質 移 動 一
宅 沢 光 紀 , 化 学 」 二 学 , 4 7 , 7 6 4 - 7 6 8  a 9 8 3 )
フ . 乳 化 型 液 体 膜 の 解 乳 化
藤 縄 勝 彦 , 宝 沢 光 紀 , 井 野 一 , イ ヒ 学 上 学 シ ン ポ ジ ウ ム シ リ ー ズ ,  N O . 5 ,
1 5 7 - 1 6 2  a 9 8 4 )
8 . 液 滴 分 散 の 基 礎
宝 沢 光 紀 , 化 学 1 学 , 4 8 , 6 5 8 - 6 6 4  a 9 8 4 )
9 エマルショソの流動特性と物性
宝沢光紀,藤縄勝彦,化学工学シンポジウムシリーズ, NO.5,138-N2
a984)
液休膜によるアミノ酸の分離
宅沢光紀,ケミカルエンジニアリング,31,9価一971(1986)
化学1学における流れの可視化の研究
宅沢光紀,流れの可視化,6,98-105 a986)
液体膜の実用化をめざして
藤縄勝彦,宝沢光紀,化学工学シンボジウムシリーズ,12,乃 a987)
m結晶製造プロセスにおける流動・伝熱
今石宣之,宝沢光紀,化学工学,52,803-807 a988)
チ.クラルスキー炉内の流速・温度分布と熱応力解析
◇石宣之,塚田隆夫,宝沢光紀,機能物質科学研究所報告,3,9-19(1989)
液膜を用いるガリウム,インジウムの分魅,濃縮プロセスに関する実験的,理
論的研究
宝沢光紀,今石宣之,塚田隆夫,旭硝子財団研究蛾告,57,101-110 a990)
液膜法とバイオ分魅プロセス
宅沢光紀,庄野厚,ケミカルエンジニャリング,35,565-570 a990)
長寿命支持液膜の開発
宝沢光紀,ケミカルエンジニヤリング,35,73-78 a990)
化学工学教育の将来像
宝沢光紀,化学上学,55,191-194 a的D
Heat and Mass Transfer in Materials processing
N.1maishi, T. Tsukada, M. Hozawa, Y. okano and A. Hirata,1. Tanasawa
and N. Lior Eds., P.123-136, Hemisphere publishing (1992)
液膜分離プロセスの開発
宝沢光紀,反応化学研究所帳告,2,15-29 a992)
酸化物半結晶育成における数値計算
塚田隆夫,宅沢光紀,◇石宣之,Π本結晶成長学会誌,20,21-26 a993)
軸対称系における角関係の一計算法
塚田隆夫,宝沢光紀,大庭雄汰,今石宣之,機能物質科学研究所報告,フ,
39-46 (1993)
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E 丘 e c t  o f  v a r i o u s  p a r a m e t e r s  o n  F l o w  a n d  T e m p e r a t u r e  F i e l d s  d u r i n g  c z
G r o w t h  o f  o x i d e  s i n g l e  c r y s t a l
Y .  o k a n o ,  A .  H i r a t a ,  S .  N i s h i 2 a w a ,  T .  T s u k a d a ,  M .  H o z a w a  a n d  N . 1 m ・
a i s h i ,  c o m p u t a t i o n a ]  M e c h a n i c s  ' 9 5 ,  S . N .  A t l u r i ,  G .  Y a g a w a  a n d  T . A
C r u s e  E d s . ,  P . 5 5 0 - 5 5 5 ,  s p r i n g e r  ( 1 9 9 5 )
化 学 上 学 の 研 究 と 教 育 所 感
宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 , 5 9 , 3 6 2 - 3 6 4  a 9 9 5 )
抽 出 と 界 血 現 象
宅 沢 光 紀 , 化 学 ι 〔 学 , 6 0 , 8 4 1 - 8 4 3  a 9 9 6 )
◇ 後 の 東 北 に 期 待 し て
宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 , 6 1 , 6 4 1  a 9 9 7 )
人 学 に お け る 化 学 1 学 教 育 の 現 状 と 企 業 へ の 期 1 寺
宝 沢 光 紀 , 化 学 工 学 , 6 1 , 2 8 - 3 0  a 9 9 7 )
加 圧 り 川 熱 時 の 食 品 材 * 斗 の 熱 伝 導 率 測 定
M .  s h a r i a t y - N i a s s a r , 大 塚 雅 彦 , 向 展 正 , 塚 田 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 高 圧
バ イ オ テ ク ノ ロ ジ ー  H i g h  p r e s s u r e  B i o t e c h n 0 1 0 g y  功 刀 滋 . 林 力
メ L  編 , さ ん え い 出 版 , 2 0 7 - 2 1 3  a 9 9 8 )
気 泡 ・ 液 滴 現 象 と 界 面 流 休 力 学
宝 沢 光 紀 , 化 学 上 学 , 6 2 , 1 5 7 一 巧 9  a 四 8 )
多 成 分 流 体 混 合 系 の パ タ ー ン 形 成
宝 沢 光 紀 , 東 北 大 学 遺 伝 牛 j 謹 研 究 セ ン タ ー 通 信 ,  N S N O . フ , 4 - 6  ( 2 0 0 の
高 せ ん 断 流 中 に お け る シ リ カ 微 粒 子 の ダ イ ナ ミ ク ス の 解 明
宅 沢 光 紀 , 久 保 正 樹 ,
A N N U A L  R E P O R T , 8 ,  O F  H O S O K A W A  P O W D E R  T E C H N O L O G Y
F O U N D A T I O N , 8 9 - 9 8  ( 2 0 0 0 )
食 品 の 熱 伝 導 率 測 定 用 プ ロ ー プ の 開 発
塚 Ⅱ 1 隆 夫 , 宝 沢 光 紀 , 熱 物 性 , 1 7 , 7 0 - 7 5  ( 2 0 0 3 )
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